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Abstrakt
Cı´lem tohoto prˇ´ıspeˇvku je prezentovat vyuzˇit´ı svobodne´ho softwaru prˇi vy´uce na studijn´ım
oboru Geode´zie a kartografie CˇVUT v Praze a prˇedevsˇ´ım motivaci pokracˇovat v tomto trendu
prˇi vy´uce geoinformatiky a to v souvislosti s novy´m oborem na CˇVUT - Geoinformatikou.
Soucˇasneˇ jsou v textu nast´ıneˇny za´kladn´ı aspekty vy´uky GIS s d˚urazem na volneˇ sˇirˇitelne´
na´stroje a geoprostorova´ data. Na za´veˇr jsou zmı´neˇny prakticke´ zkusˇenosti s nasazen´ım svo-
bodne´ho softwaru na cvicˇen´ıch k prˇedmeˇtu Zpracova´n´ı obrazovy´ch dat.
Dosavadn´ı vyuzˇit´ı GNU na´stroj˚u na studijn´ım oboru Geode´zie a kartografie
GNU aplikace (cˇi obecneˇ programy s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem) maj´ı v ucˇebn´ım procesu
(viz studijn´ı pla´n [6]) na oboru G+K (Geodezie a kartografie) pomeˇrneˇ bohatou historii. V
tomto ohledu nelze ani v nejmensˇ´ım opomenout za´sluhy prof. Alesˇe Cˇepka - bez jeho nasazen´ı
by zcela jisteˇ k neˇcˇemu podobne´mu v˚ubec nedosˇlo.
V ra´mci prˇedmeˇtu Informatika 1 se studenti seznamuj´ı s operacˇn´ım syste´m (OS) GNU/Linux.
Je pomeˇrneˇ zaj´ımave´, zˇe se pra´veˇ zde viditelneˇ profiluj´ı nadpr˚umeˇrn´ı studenti. Tento prˇedmeˇt
je nosny´ pro celou rˇadu dalˇs´ıch prˇedmeˇt˚u. Jde prˇedevsˇ´ım o povinne´ prˇedmeˇty Informatika 2
a 3, kde se vyucˇuj´ı za´klady programovan´ı v jazyce C++. Vy´uka na cvicˇen´ıch potom prob´ıha´
pod OS GNU/Linux, studenti beˇzˇneˇ pracuj´ı s textovy´m editorem GNU Emacs1, kompila´torem
GNU g++2 a ve vy´jimecˇny´ch prˇ´ıpadech i s debuggerem GNU gdb3 (cˇi s DDD4). Da´le
se vyuzˇ´ıva´ programovy´ bal´ık GNU Octave5 pro rˇesˇen´ı vy´pocˇetneˇ na´rocˇny´ch u´loh v ra´mci
prˇedmeˇtu Vysˇsˇ´ı geode´zie.
Vedle OS GNU/Linux, sady na´stroj˚u pro programova´n´ı (textovy´ editor, kompila´tor, debug-
ger) a programu GNU Octave prima´rneˇ urcˇene´ho pro numericke´ vy´pocˇty se pod hlavicˇkou
prˇedmeˇtu Zpracova´n´ı obrazovy´ch dat [8] vyuzˇ´ıva´ GRASS GIS6. V soucˇasnosti je to pravdeˇpo-
dobneˇ jediny´ svobodny´ GIS software, ktery´ se na oboru G+K prˇi vy´uce pouzˇ´ıva´.
1http://www.gnu.org/software/emacs
2http://gcc.gnu.org
3http://www.gnu.org/software/gdb
4http://www.gnu.org/software/ddd
5http://www.gnu.org/software/octave
6http://grass.itc.it
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Svobodny´ software jako jeden z pil´ıˇr˚u studijn´ıho pla´nu oboru Geoinforma-
tika
V zimn´ım semestru 2006/2007 se otev´ıra´ na FSv CˇVUT novy´ bakala´rˇsky´ studijn´ı obor -
Geoinformatika. O rok pozdeˇji bude nastartova´n navazuj´ıc´ı magistersky´ studijn´ı obor. O
motivaci pro otevrˇen´ı tohoto oboru na CˇVUT bl´ızˇe pojedna´va´ [1]. Po blizˇsˇ´ım prostudova´n´ı
doporucˇene´ho studijn´ıho pla´nu [7] je pomeˇrneˇ zrˇetelna´ spojita´ linie prˇedmeˇt˚u s d˚urazem na
svobodny´ software a jeho vyuzˇit´ı v praxi.
Studijn´ı obor Geoinformatika stoj´ı na pevneˇ definovany´ch pil´ıˇr´ıch - teoreticke´ geode´zii, ka-
tastru nemovitost´ı a prˇedevsˇ´ım informatice jako takove´. Geoinformatika je totizˇ prˇedevsˇ´ım
geoprostoroveˇ orientovanou informatikou, na vy´uku informatiky by tak meˇly by´t kladeny
ty nejvysˇsˇ´ı pozˇadavky. Prˇi sestavova´n´ı studijn´ıho pla´nu byl na tento fakt kladen co mozˇna´
nejveˇtsˇ´ı d˚uraz.
Omez´ıme-li se na informaticke´ prˇedmeˇty souvisej´ıc´ı s osveˇtou v oblasti svobodne´ho softwaru
- v prvn´ım semestru si studenti osvoj´ı za´klady pra´ce s OS GNU/Linux, v ra´mci prˇedmeˇtu
Algoritmy a za´klady numericke´ matematiky bude vyuzˇit s nejveˇtsˇ´ı pravdeˇpodobnost´ı pro-
gramovac´ı jazyk Python7. V druhe´m semestru se studenti bl´ızˇe sezna´mı´ s architekturou a
na´vrhem databa´zovy´ch syste´mu˚ s d˚urazem na relacˇn´ı DBMS, na cvicˇen´ıch bude prima´rneˇ
vyuzˇit PostgreSQL8. Studenti tak z´ıskaj´ı nutny´ za´klad pro absolvova´n´ı navazuj´ıc´ıch prˇedmeˇt˚u
(GIS druhe´ a trˇet´ı generace, geodataba´ze, programovan´ı pro DBMS, webove´ mapove´ sluzˇby,
atd.).
Jednou ze za´kladn´ıch dovednost´ı absolventa technicke´ho oboru by meˇla by´t schopnost apli-
kovat jednoduche´ programovac´ı techniky (naprˇ. skriptova´n´ı). To bohuzˇel mnohdy neplat´ı, v
prˇ´ıpadeˇ studenta oboru geoinformatika je neznalost programova´n´ı zcela za´sadn´ı, te´meˇrˇ dis-
kvalifikacˇn´ı. Proto je na programovan´ı ve studijn´ıch pla´nech kladen tak velky´ d˚uraz. Za´kladn´ı
programovac´ı apara´t studenta oboru Geoinformatika budou tvorˇit jazyky C++, Java a Py-
thon (tj. hybridn´ı objektoveˇ orientovane´ programovac´ı jazyky).
Student magisterske´ho oboru si dokonce mu˚zˇe zapsat i prˇedmeˇt, ktery´ se orientuje cˇisteˇ na
svobodny´ software v geoinformatice - povinneˇ volitelny´ Free Software GIS.
Role svobodne´ho softwaru prˇi vy´uce GIS
Vedle obecneˇ rozsˇ´ıˇreny´ch proprieta´rn´ıch syste´mu˚ hraje Free Software / Open Source Software
vy´znamnou roli prˇi adaptaci technologie GIS. Poskytuje prˇ´ıstup k technologii uzˇivatel˚um, kterˇ´ı
si z nejr˚uzneˇjˇs´ıch d˚uvod˚u nemohou dovolit pouzˇ´ıvat proprieta´rn´ı syste´my. Nav´ıc rozmanitost
v prˇ´ıstupu k vy´voji softwaru je za´sadn´ı pro pokracˇuj´ıc´ı inovaci v oblasti geoinformacˇn´ıch
technologi´ı.
Model vy´voje svobodne´ho softwaru prˇina´sˇ´ı velmi d˚ulezˇity´ aspekt - potrˇebu komunikace a to
jak v ra´mci komunity jako takove´, tak i mimo ni - v sˇirsˇ´ım kontextu. Dokladem toho je pra´veˇ
vzniknuvsˇ´ı nadace pro podporu Open Source GIS9.
7http://www.python.org
8http://www.postgresql.org
9http://www.osgeo.org
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Vedle svobodne´ho softwaru nelze opomenout d˚ulezˇitost volneˇ dostupny´ch geoprostorovy´ch
dat. Zat´ımco v U.S.A. je cela´ sˇka´la geodat poskytova´na zcela zdarma, v Evropeˇ tomu tak
nen´ı, ba naopak v te´to oblasti zde existuj´ı pomeˇrneˇ znacˇne´ restrikce. Tento restriktivn´ı prˇ´ıstup
neoddiskutovatelneˇ bra´n´ı dalˇs´ımu vy´voji a vy´razneˇ znesnadnˇuje dostupnost informac´ı. V Ev-
ropeˇ bohuzˇel neexistuje tradice volne´ho sd´ılen´ı vy´sledk˚u nejr˚uzneˇjˇs´ıch projekt˚u a to nejen z
oblasti GIS.
Problematika dostupnosti geodat by meˇla by´t prˇedmeˇtem verˇejne´ diskuze a to zejme´na s ohle-
dem na zdroje volneˇ dostupny´ch dat. Vedle mozˇnosti volneˇ pouzˇ´ıvat software stoj´ı potrˇeba svo-
bodne´ datove´ za´kladny. Postupne´ doplnˇova´n´ı vy´choz´ıho datasetu na cvicˇen´ıch GIS z dalˇs´ıch
(on-line ’public domain’) datovy´ch zdroj˚u lze povazˇovat za pozitivn´ı prˇ´ınos studijn´ıho procesu.
Jeden z dalˇs´ıch motivacˇn´ıch aspekt˚u mu˚zˇe by´t zapojen´ı student˚u do vy´voje softwaru (na
nejr˚uzneˇjˇs´ıch u´rovn´ıch). Otev´ıra´ se tak cesta k rˇesˇen´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıch projekt˚u a mozˇnosti pre-
zentovat jejich vy´sledky samotny´mi studenty nejen v Cˇeske´ republice, ale i v mezina´rodn´ım
meˇrˇ´ıtku.
Vedle obecny´ch za´klad˚u GIS by se meˇli studenti sezna´mit jak s proprieta´rn´ımi, tak otevrˇeny´mi
programovy´mi syste´my. Svobodny´ software by meˇl by´t podporova´n a rozsˇiˇrova´n pra´veˇ na
akademicke´ p˚udeˇ.
GRASS GIS jako na´stroj pro zpracova´n´ı obrazovy´ch dat
GRASS GIS se u´speˇsˇneˇ pouzˇ´ıva´ od akademicke´ho roku 2003/2004 na cvicˇen´ıch k prˇedmeˇtu
Zpracova´n´ı obrazovy´ch dat [8]. Pro jeho nasazen´ı hovorˇilo hned neˇkolik d˚uvod˚u, zejme´na
licencˇn´ı proble´my s doposud pouzˇ´ıvany´m proprieta´rn´ım softwarem.
Na zacˇa´tku tohoto akademicke´ho roku byla noveˇ spusˇteˇna GeoWikiCZ10 - jako na´stroj pro
prezentaci studijn´ıho programu G+K (ktery´ v soucˇasne´ dobeˇ pokry´va´ dva studijn´ı obory -
Geode´zii a kartografii a noveˇ i Geoinformatiku). O motivaci a zkusˇenostech s vyuzˇit´ı wiki
jako na´stroje pro skupinovou spra´vu webovy´ch stra´nek s ohledem na akademicke´ prostrˇed´ı
bl´ızˇe pojedna´va´ [3]. Kdyzˇ beˇhem minule´ho zimn´ıho semestru vznikaly na´vody na cvicˇen´ı k
prˇedmeˇtu Zpracova´n´ı obrazovy´ch dat, nebylo pochyb, kam tyto texty umı´stit - na GeoWikiCZ.
Te´maticke´ zameˇrˇen´ı bylo v podstateˇ prˇevzato z prˇedchoz´ıch semestr˚u:
 sezna´men´ı s architekturou GISu GRASS, za´kladn´ı terminologie, vizualizace dat
 za´kladn´ı metody zvy´razneˇn´ı obrazu
– roztazˇen´ı histogramu
– barevne´ synte´zy, modely barev RGB a IHS
– mapova´ algebra
– filtrace obrazu
 import/export dat, georeferencova´n´ı obrazovy´ch dat
 Fourierova transformace
10http://gama.fsv.cvut.cz
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 rˇ´ızena´ a nerˇ´ızena´ klasifikace obrazovy´ch dat
Jako datovy´ podklad byl pouzˇit z veˇtsˇ´ı cˇa´sti dataset z minule´ho akademicke´ho roku, doplneˇny´
o neˇkolik datovy´ch vrstev z datasetu FreeGeodataCZ11. Jednou z u´loh, kterou studenti rˇesˇili,
byl import sourˇadnicoveˇ prˇipojeny´ch a neprˇipojeny´ch obrazovy´ch dat. Za´kladn´ı druzˇicova´
sce´na pokry´vaj´ıc´ı za´jmove´ u´zemı´ (severoza´padn´ı Cˇechy) LandSat5-TM z roku 1994 tak byla
doplneˇna o sn´ımek z nosicˇe LandSat7-ETM+ (2004) a LandSat1-MSS (1975), viz obr.1.
Obr cˇ.1: RGB barevna´ synte´za 243: LandSat MSS (1975), TM (1994), ETM+ (2004)
Prˇ´ıprava ucˇebn´ıho textu podobne´ho rozsahu sebou prˇina´sˇ´ı vedle pozitivn´ıch i mı´rneˇ negativn´ı
dopady. Studenti jisteˇ ocenili mozˇnost se prˇedem prˇipravit na dane´ cvicˇen´ı. Na druhou stranu
byla u neˇktery´ch student˚u znatelna´ tendence typu zkop´ırovat prˇ´ıkaz z webove´ stra´nky do
prˇ´ıkazove´ konzole, spustit jej a o nic v´ıc se nestarat. Takovy´ch jedinc˚u vsˇak byla mensˇina a i
oni drˇ´ıve nebo pozdeˇji narazili na proble´m, ktery´ byli nuceni rˇesˇit.
Bylo poteˇsˇuj´ıc´ı a do jiste´ mı´ry zcela jisteˇ motivuj´ıc´ı sledovat zan´ıcen´ı a odborny´ r˚ust student˚u.
Prvn´ı kroky v GRASSu, potazˇmo v OS GNU/Linux (drtiva´ veˇtsˇina z nich totizˇ neabsolvovala
Informatiku 1 ve sta´vaj´ıc´ı podobeˇ, s OS GNU/Linux se tedy setkali v mnoha prˇ´ıpadech poprve´
v zˇivoteˇ) jisteˇ nebyly jednoduche´ cˇi snadne´. Na posledn´ıch cvicˇen´ıch byli te´meˇrˇ vsˇichni schopni
pracovat v prostrˇed´ı GRASSu bez znatelneˇjˇs´ıch proble´mu˚. Ba dokonce neˇkterˇ´ı ze student˚u
projevili za´jem si nainstalovat GRASS prˇ´ımo na sve´m osobn´ım pocˇ´ıtacˇi.
Bylo by sˇkoda nezmı´nit i dalˇs´ı fakt. Beˇhem vy´uky se narazilo na rˇadu softwaroveˇ oriento-
vany´ch proble´mu cˇi nedostatk˚u a to jak ze strany student˚u, tak vyucˇuj´ıc´ıho. Tyto nedostatky
pomalu ale jisteˇ autor cˇla´nku rˇesˇ´ı. To lze povazˇovat svy´m zp˚usobem za prˇ´ınosne´ - pouzˇ´ıva´me-
li prˇi vy´uce svobodny´ software, v podstateˇ nic na´m nebra´n´ı nalezene´ nedostatky cˇi chyby
11http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Geodata CZ
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odstranˇovat a prˇispeˇt tak ke zkvalitneˇn´ı cele´ho softwarove´ho projektu.
Pla´ny do budoucna
Beˇhem prˇ´ıpravy na zimn´ı semestr 2006/2007 se pocˇ´ıta´ s pomeˇrneˇ vy´razny´m rozsˇ´ıˇren´ım ucˇebn´ıho
textu, a to jak s ohledem na GRASS GIS, tak na ostatn´ı programove´ na´stroje z rodiny svo-
bodne´ho softwaru. Pu˚jde pravdeˇpodobneˇ o Open Source Software Image Map12 (OSSIM) a
bal´ık pro statisticke´ vy´pocˇty R13.
Za´veˇr
Svobodny´ software ma´ jisteˇ v ucˇebn´ım procesu na vysoky´ch sˇkola´ch svoje pevne´ mı´sto. V
mnoha prˇ´ıpadech je mozˇnost studovat zdrojovy´ ko´d (tj. detailn´ı znalost jak je dana´ u´loha
prˇesneˇ rˇesˇena) velmi potrˇebna´ azˇ te´meˇrˇ nezastupitelna´.
Vy´uka geoinformatiky by meˇla by´t obecneˇ orientova´na na standardy a jejich prosazova´n´ı.
Projekty rˇesˇene´ na akademicke´ p˚udeˇ by meˇly by´t v idea´ln´ım prˇ´ıpadeˇ zameˇrˇeny na volneˇ
sˇiˇritelny´ software a jeho dalˇs´ı zdokonalova´n´ı. V zˇa´dne´m prˇ´ıpadeˇ nelze omluvit vyuzˇit´ı sta´tn´ıch
dotac´ı v souvislosti s uzavrˇeny´mi, silneˇ komercˇn´ımi syste´my.
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